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ISI:
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti hubungan variabel moneter di
Indonesia sebelum dan sesudah penerapan inflation targeting framework (ITF)
yang terbagi dalam dua periode yaitu 1991.1-2000.4 dan 2001.1-2010.4. Tulisan
ini secara khusus meneliti hubungan masing-masing variabel yaitu nilai tukar,
tingkat suku bunga dan M2 terhadap inflasi pada kedua periode dengan
menggunakan model vector error correction model (VECM), hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa adanya respon yang berbeda oleh inflasi terhadap
masing-masing variabel sebelum dan sesudah penerapan ITF dimana respon
terhadap nilai tukar cenderung positif sebelum penerapan ITF dan memiliki
kontribusi shock yang besar berbeda dengan sesudah penerapan ITF dimana
kontribusi shock terhadap inflasi jauh lebih kecil,sedangkan pada variabel tingkat
suku bunga respon inflasi cenderung berfluktuasi sebelum penerapan ITF dan
cenderung negatif setelah penerapan ITF dan kontribusi shock terhadap inflasi
jauh lebih besar dibandingkan dengan variabel yang lain.
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